



























 本テキストの発話者は、表 1 にあるように、いずれも内モンゴル自治区通遼市ホルチン
(科尔沁)左旗のダリジ(代力吉)出身の 4名で、ダリジ下位方言の母語話者であると同時に漢











発話者 性別 生年 居住歴 
A 男性 1992年 幼少時から 2014年までダリジ、2014年以降はフフホト。 
B 女性 1995年 幼少時から 2013年までダリジ、2013年以降はフフホト。 
C 男性 1935年 幼少時から現在までダリジに居住。 




   (1) [C]  manə           ʊɡsaa  xjatad xun bæ-dʒee.     xjatad  xun mɔŋɡɔl     ɡadʒaɾ-ii     
          1PL:EXC:GEN  血統   漢    人  である-PST  漢    人  モンゴル  場所-ACC   
          uɡ-lee.        ɔdɔɔ  dalan   xɔjɔɾ  xaŋ-ii             daɡʊʊla-dʒ 
          与える-MDL  FIL  七十の 二   ハン(業種)-ACC   従える-CVB.IPFV            
          uɡ-dʒee.      dalan   xɔjɔɾ xaŋ =n              dʐuɑŋdʑia bæ-na,   
          与える-PST  七十の 二   ハン(業種)=3:POSS  農民     いる-PRS               
          ʂidʑiɑŋ  bæ-na,     ɔdɔɔ  wadʑiɑŋ  bæ-na.     ənə=n        dalan   xɔjɔɾ 
          石工   いる-PRS  FIL  左官    いる-PRS  これ=3:POSS 七十の 二    
          xaŋ-ii            daɡʊʊla-dʒ,         uɡ-dʒee.      ɔdɔɔ   ɡoŋdzɨ-ɡən 
          ハン(業種)-ACC  従える-CVB.IPFV与える-PST  FIL   給料-REFL               
          uɡə-x=tʃin                    ɔdɔɔ  [...]  ʊdaan  mɔŋɡɔl    bɔl-dʒee.   iiməldi. 
          与える-VN.NPST=2SG:POSS  FIL  […]  段々  モンゴル なる-PST  このようだ 
  「私たちの血統は漢人だった。漢人がモンゴルの土地を与えたんだ。えー、72ハ
ン3を従えて与えた。72ハンには、農民がいる、石工がいる、えー、左官がい
る。この 72ハンを従えて与えた。えー、給料を与えて、えー […] だんだんとモ
ンゴルになっていった。こういうわけだよ。」 
 
   (2) [B]   jeje        bas   ənə-əəs         umnə-əə   ʊtʃiɾ-d-aan      mədə-n=ʊʊ?       ɔdɔɔ,  
          おじいさん また これ/それ-ABL 前-REFL こと-PL-REFL わかる-PRS=QUE FIL 











   (3) [A] ənə-əəs          umnə  ʊtʃiɾ   ɡə-nə. 
          これ/それ-ABL 前   こと  いう-PRS 
          「それより前のことって言っているよ。」 
 
   (4) [C]  umnə-əə   ʊtʃiɾ   aa! 
          前-REFL こと  INTJ 
          「（さっき話したことは）昔のことさ！」 
 
   (5) [B]  tiim,  ənə-əəs      umnə-əə   ʊtʃiɾ-d-aan,    baɡa-n-əə         ujə-s     xuodʐəʂi,   
          そう これ-ABL 前-REFL こと-PL-REFL 小さい-GEN-REFL 時代-PL あるいは     
          jeje-nii           jeje        ujə-s-iin       ʊtʃiɾ-d-aan     buɾ     mədə-n=ʊʊ? 
          おじいさん-GEN  おじいさん 時代-PL-GEN こと-PL-REFL すべて わかる-PRS=QUE 
          「そうです、以前のこと、小さい時のこと、あるいは、おじいさんのおじいさんの 
           時代のことをよく知っていますか？」 
 
   (6) [C]  mədə-x-ui               jaa-na,        mədə-x-ui. 
          わかる-VN.NPST-NEG  どうする-PRS  わかる-VN.NPST-NEG  
          「わからないでどうするのだよ、わからないで。」 
 
   (7) [B]  ənə-əəs    asʊʊ-ɡ-aad,          toŋɡɑla-aas          asʊʊ-ɡ-aad                   
         これ-ABL 尋ねる-E-CVB.PFV トンガラ(人名)-ABL  尋ねる-E-CVB.PFV 
         niɡə jum   bas   mədə-x-ui. 
         一  もの また わかる-VN.NPST-NEG 
       「（いままさに）そのことを聞いていて、トンガラに聞いてもひとつもわからない。」 
 
   (8) [B]  jeje,         təɾə   ujə-s-d         mantʃiŋ-nii   ujə-s-nii       təɾə   ʊtʃiɾ-mətʃiɾ4-ii    
          おじいさん  あれ 時代-PL-DAT  満清-GEN  時代-PL-GEN あれ こと-COPY-ACC 














          sajin mədə-n=ʊʊ? 
          よい わかる-PRS=QUE 
          「おじいさん、あの時代に、満州国や清朝の時代のそういうことなどをよく知って 
          いますか？」 
 
   (9) [C]  təɾə   ujə-nii      ʊtʃiɾ=n        mədə-x-ui             bii.     
あれ 時代-GEN  こと=3:POSS わかる-VN.NPST-NEG PCL   
taije=tʃin                  namaix     aɾban niɡə-tee   uɡuə-lee   bɔl-dʒee.  [...] 
ひいおじいさん=2SG:POSS  1SG:ACC  十の  一-PROP  ない-MDL なる-PST […]  
munuu  saɾamandəj-iin           ɔxin=n     təɾə  ɔxin  ənə  dʒil aɾban ɡɔɾəb. 
いま   サラマンデイ(人名)-GEN 娘=3:POSS  あれ 娘   これ 年  十の  三   
bidə           dʒjɔɾɡaan ujə  bɔl-dʒ            bæ-n,     ɔdɔɔ ənə  ujə   dəəɾ. 





   (10) [B]  ɔɔ!   dʒjɔɾɡaan  ujə. 
           INTJ 快適な    時代 
          「ええ、快適な時代です。」 
 
   (11) [C]  tuɾuu     uɾuu, ɔdɔɔ dʒaanxuu-nii                ujə-in      dəəɾ dʒjɔɾɡaan  
一番目の 隣家 FIL ジャーン・フー(人名)-GEN  時代-GEN  上  快適な    
ujə-əə      udʒə-dʒ         bæ-na.  




   (12) [A] ənə   ajil  dəəɾ  dʒjɔɾɡaan ujə   bɔl-dʒ-nə            ɡə-nə.     tuɾuu 
これ 村  上   快適な   時代 なる-CVB.IPFV-PRS  言う-PRS  一番目の 
uɾuu bæ-dʒ           ɡə-nə. 
           隣家 ある-CVB.IPFV  言う-PRS  
         「この村では暮らしやすい時代になっていると言っているよ。ひとつ隣にあった 
と言っている。」 
 
   (13) [B]  ənə  ujə-s-də       manməŋ dʐəŋdʐi  liən'jin  bæ-x-də,                təɾə  




ujə-s-də        tʃiŋ  ʊləs-iin  ujə-s=tʃidee.    təɾə   ʂoudu-ɡən   beidʑiŋ-ii 
時代-PL-DAT  清  国-GEN 時代-PL=PCL  あれ  首都-REFL 北京-GEN 
dʐɨdʑintʂəŋ ɡuɡoŋ ɔdɔɔ munuu ɡuɡoŋ təɾə  ɔɾtʃim =ʃidee.  umnə  tal-iin   
紫禁城    故宮  FIL  今    故宮  あれ 近く  PCL   前/南  方-GEN 
mɔŋɡɔl-tʃəəd-ii      ɔdɔɔ uuɾ-iin     xaɾiʊləl-d-aan     xulee-dʒ  
モンゴル-PL-ACC  FIL  自分-GEN 所属-DAT-REFL 認める-CVB.IPFV  
ab-nə      ɡə-nə.         






   (14) [C]  tʃiŋɡis     xaan-ii    ujə-s-də,       tʃiŋɡis    xaan=tʃin        mɔŋɡɔl-iin        
           チンギス ハン-GEN 時代-PL-DAT チンギス ハン=2SG:POSS  モンゴル-GEN 
xaan. 
           ハン 
           「チンギス・ハンの時代、チンギス・ハンはモンゴルのハン（王）だ。」 
 
   (15) [B]  biʃ     ee,     tʃiŋ  ʊləs. 
           いいえ INTJ   清  国 
           「いいえ、清朝のことです。」 
 
(16) [C]  lao5  baɨ   dʑie, lao   xan   dʑie, lao   bao   dʑie, lao   wu dʑie, dɔlɔɔn   ɔbɔɡ6-tee,  
ラオ バイ 家  ラオ ハン 家  ラオ バオ 家  ラオ ウ 家  七つの  姓-PROP 
iŋɡə-əəl                lao   tɕi   dʑie, lao   dʐou   dʐie, dɔlɔɔn  ɔbɔɡ-əə,  
こうする-CVB.COND   ラオ チー 家  ラオ ジョウ 家   七つの 姓-REFL 
ɔdɔɔ man=tʃin                   ɔdɔɔ xukou ɡae-əəd             ənə  xan  dʑie 
 FIL  1PL:EXC:NOM=2SG:POSS  FIL  戸籍  変更する-CVB.PFV  これ ハン 家  
bɔl  xɑɾnɔs          ɔbɔɡ ɡə-nə,      man=tʃin              
FIL ハルノス(姓名) 姓   言う-PRS  1PL:EXC:NOM=2SG:POSS  
xukouxuɑ  ujə-le      xɑɾnɔs-ii        bitʃi-dʒ         tʃadə-n=dee,    








xjatad-aaɾ  xan-əəɾ   xɑli-dʒee,     iim          ʊtʃiɾ. 







   (17) [A] jamaɾ      ɔbɔɡ ɡə-nə? 
           どのような 姓   言う-PRS 
           「何という姓だって？」 
 
   (18) [C]  xɑɾnɔs    ɔbɔɡ. bitʃi-dʒ         tʃadə-n=dee.       […] xan dʑia  ɡə-əəd  
ハルノス 姓   書く-CVB.IPFV できる-PRS=PCL […] ハン 家   いう-CVB.PFV 
bitʃix-əəl                   amaɾxɑn ɡuə=dee.     jaɡə   ɔtʃiɾ=n        munuu-n 
書いてしまう-CVB.COND  簡単    NEG=PCL  まさに こと=3:POSS 今-GEN 
lao7  waŋ  dʑia, lao   dʐɑŋ  dʑia, xʊʊ  xjatad ʊləs dɔtɔɾ ɡɑdʒɑɾ-iin   xun-ii  
ラオ ワン 家   ラオ ジャン 家  全て 漢    国  中   場所-GEN  人-ACC 
daɡa-ɡ-aad          ɡaɾtʃiɾ-sən.         ənə   ɡɑdʒɑɾ ʊdaan     sʊʊ-ɡ-aad 
逃げる-E-CVB.PFV  出て来る-VN.PFV  これ  場所   ゆっくり  住む-E-VN.PFV 
ɔdɔɔ ujə  ujə-əəɾ-əə       ʊdaan    sʊʊ-ɡ-aad        ɔdɔɔ aadʒiməɾ  
FIL 時代 時代-INS-REFL ゆっくり 住む-E-VN.PFV  FIL  だんだん  
fadʐɑn-ɡ-eed, 






   (19) [A] təɾə  ujə-s-də       xədənə    uɾuu bæ-san        xaa  bæ-s=əə? 
           あれ 時代-PL-DAT いくつの 家   ある-VN.PFV どこ  いる-VN.PFV=QUE 
           「その時代には何戸の家があって、どこにいたの？」 
 
   (20) [C]  ɔdɔɔ ənə   ɡɑdʒɑɾ-iin   xun tʃuun   ɔdɔɔ xjatad xun ɡoŋdzɨ-iin  dalan   xɔjɔɾ   
FIL  これ  場所-GEN  人  少ない FIL  漢    人  給料-GEN 七十の 二     
 




xaŋ-ii     daɡʊʊla-dʒ,       ɔdɔɔ ɡɑdʒɑɾ=n      ʃʊɡʊl, xun=n       
ハン-ACC 従える-CVB.IPFV FIL  場所=3:POSS  狭い  人=3:POSS  
əɾbid-aad            baɡda-x-ui-lee.               jisɨ-ɡən     mɔŋɡɔl   xun-ii  
多くなる-CVB.PFV  少ない-VN.NPST-NEG-MDL 意味-REFL モンゴル 人-GEN 
ɡɑdʒɑɾ-ii   iluu    dʐanə-n              dalan   xɔjɔɾ  xaŋ-ii      
場所-ACC かなり 占領する-CVB.MOD  七十の 二    ハン-ACC  
daɡʊʊla-dʒ,        uɡ-dʒee. 






   (21) [B]  dalan   xɔjɔɾ  waŋ? 
           七十の 二    ワン 
           「72ワンですか？」 
 
   (22) [C]  dalan   xɔjɔɾ  xaŋ,  xaŋ   ɡə-dəɡ=tʃin. 
           七十の 二    ハン ハン 言う-VN.HBT=2SG:POSS 
           「72ハンだよ、ハンというんだ。」 
 
   (23) [B]  aa!    taɾijatʃin. 
           INTJ  農民 
          「ああ！農民（の話のこと）ですね。」 
 
(24)[C]  taɾijatʃin, ʂidʑiɑŋ, mudʑiɑŋ [...] ənə    xun=n      toŋljao-nii   baɾʊʊn-tee ɡuwaŋ  
農民     石工   大工   […]  これ  人=3:POSS 通遼-GEN  西-PROP  グワン 
dʑia jao  ɡə-dəɡ,       təɾə=tʃin         lao   ɡuwaŋ   dʑia  əxlə-dʒ  
家  窯  言う-VN.HBT あれ=2SG:POSS  ラオ グワン  家   始める-CVB.IPFV 
ɡaɾtʃiɾ-əəd          tendə    dəəɾ  jao  xii-dʒ           bæ-dʒee.   ɔdɔɔ təɾə   
出て来る-CVB.PFV  そこで  上   窯  する-CVB.IPFV いる-PST  FIL  あれ  
ɡuwaŋ  dʑia jao  toŋljao-nii  baɾʊʊn-tee bæ-n.      lao     xɔl,  matən 
グワン 家  窯  通遼-GEN 西-PROP  ある-PRS  とても 遠い 1PL:EXC:NOM 
xuɾ-tʃ           uŋɡəɾə-sən-ɡuə.        təɾə=tʃin              lao    ɡuwaŋ   dʑia 
到る-CVB.IPFV 過ぎる-VN.PFV-NEG  3SG:NOM=2SG:POSS  ラオ  グワン  家 
sʊʊ-ɡ-aad         jao  xii-sən        xun. mətəɾə       nəɾ-əəɾ-əə       ɡuwaŋ 




dʑia jao  ɡə-dʒə,         ɡuwaŋ  ɔbɔɡ-tee  xun jao  xii-ɡ-əəd          ɡuwaŋ 
家  窯  言う-CVB.IPFV グワン 姓-PROP 人  窯  する-E-CVB.PFV  グワン 
dʑia jao  bɔl-dʒee. 








   (25) [D] ənə   xun xaʃ     tʊʊɾ-tʃ-na. 
           これ 人  やはり わかる-CVB.IPFV-PRS 
           「（メモを取る筆者に対して）この子はやっぱりわかっているね。」 
 
   (26) [C]  tʃiŋɡis    xaan-ii    ujə-s-də       umnə bala=n       dutʃin  jis  xʊʃʊʊ,  
チンギス ハン-GEN 時代-PL-DAT 前   半分=3:POSS 四十の 九  ホショー 
xɔjidə bala-ɡən    tawin   dɔlɔɔ  xʊʃʊʊ,     ix      mɔŋɡɔl   ɡadʒaɾ  
後    半分-REFL 五十の 七    ホショー  大きい モンゴル 場所   
edʒel-dʒ              bæ-sən=ʃuu.        ənə  xədii     ʊʊdʒim=dee. 




   (27) [B]  mɔŋɡɔl   ɡadʒaɾ-nii  xədii-ɡ-əə         edʒel-dʒ            bæ-dʒee  ɡə-nə, 
モンゴル 場所-GEN いくらか-E-REFL 占有する-CVB.IPFV いる-PST 言う-PRS 
jeje. 
           おじいさん 
          「モンゴルの土地のいくらかを占有していたということですね、おじいさん。」 
 
(28) [C]  ɔdɔɔ xaɡasl-aad        xəl-əəl            ʊɾidə  bala   dutʃin  jis  
FIL  わける-CVB.PFV  言う-CVB.COND  以前  半分  四十の 九  ホショー  後 
     xʊʃʊʊ      xɔjidə bala-ɡən   bɔl   tawin   dɔlɔɔ  xʊʃʊʊ,     ənə=tʃin         
ホショー  後   半分-REFL TOP 五十の 七    ホショー  これ=2SG:POSS  
xʊʊ   mɔŋɡɔl-iin       edʒel-dʒ             bæ-sən       ɡadʒaɾ, ənə  xədii   





ʊʊdʒuu! jaɡ  utlə-sən         ʊlʊs-d   xutʃə-ɡən  ʂen’jɑŋ xuɾ-nə. 





   (29 ) [B]  tee,   tee!   ɔdɔɔ bas   ʂen’jɑŋ-də  bas  mɔŋɡɔl-tʃəəd   bæ-nə=ʃii. 
           そう そう FIL  また 瀋陽-DAT また モンゴル-PL  いる-PRS=PCL 
           「そうです、そうです！あの、瀋陽にもモンゴル人がいるんですよね。」 
 
   (30) [C]  bæ-nə,     bæ-nə.     dɔtɔɾ ɡadʒaɾ xʊʊ  bæ-na.     tʃiŋɡis    xaan-ii    ujə-s 
            いる-PRS  いる-PRS  中   外     全て いる-PRS  チンギス ハン-GEN 時代-PL 
alə   ʊlʊs-ii     ʃɔɔxj-ɔɔd       təɾə  ʊlʊs-ii     diilə-lə    tendə   nɔjən 
どの 人々-ACC 打つ-CVB.PFV あれ 人々-ACC 勝つ-ASS  そこで 役人 
sʊʊlɡəx-nə.         əŋɡ-əəd              jiɾtəŋ-ii   ɔdɔɔ  munuu-əəɾ-əə   
置いてしまう-PRS こうする-CVB.PFV  世界-ACC 今8   今-INS-REFL  
xel-əəl            dʑiefaŋ  xəməə-ɡəd      jum   bæ-x=tʃin 
言う-CVB.COND  解放    言う-CVB.PFV  もの  ある-VN.NPST=2SG:POSS 
sajin-d-əə        mɔŋɡɔl   xun dɔtɔɾ ɡadʒaɾ-ɡuə  bæ-x=tʃin  
よい-DAT-REFL モンゴル 人  中   外-NEG    いる-VN.NPST=2SG:POSS 
ɔdɔɔ fensan-aad, 






   (31) [A] tani            baɡa-n      ujə-s    əndə   tʊla  jʊxəd  tʊlə-dʒ 
2SG:HON:GEN 小さい-GEN 時代-PL ここで 戦争 など  戦う-CVB.IPFV 
 jæ-dʒ=ʊʊ?             uɡle=ba. 
           いる-CVB.IPFV=QUE   話す=IMP 









(32) [C]  manə          baɡa-nə     ujə-s-də        bɔl   xɔŋxɔs  əɾwən bæ-dʒee.   [...]  
1PL:EXC:GEN 小さい-GEN 時代-PL-DAT  TOP 土賊   多い  いる-PST  […] 
xɔŋxɔs=tʃin       xun-ii   jum-ii     bʊala-na.  xun-ii   ala-n       
土賊=2SG:POSS  人-GEN もの-ACC 奪う-PRS  人-ACC 殺す-PRS   
ɡə-əəl            ala-n,     pʊʊ  mɔɾj-tee.  [...] kaŋɾɨ  dʐandʐəŋ  əndə   
言う-CVB.COND  殺す-PRS  銃   馬-PROP […] 抗日  戦争     ここに 
iɾ-sən-ɡuə,         tʊla  dʊʊ  iɾ-sən-ɡuə.         […] xɔŋxɔs  ɡə-dʒ 
来る-VN.PFV-NEG 戦争 全て 来る-VN.PFV-NEG […] 土賊   言う-CVB.IPFV 
bæ-x=tʃin                 munuu  ɡoŋxudʑiaŋ=tʃin           aŋxan-əəɾ 
いる-VN.NPST=2SG:POSS 今     お手伝いさん=2SG:POSS 以前-INS 
xəl-əəl            paŋɕəŋ. 






   (33) [A] paŋɕəŋ? 
           使用人 
           「使用人？」 
 
   (34) [C]  paŋɕəŋ  ɡə-dəɡ=tʃin              xun-də   ɡoŋxu  jabu-na.    
使用人  言う-VN.HBT=2SG:POSS 人-DAT 手伝い 行く-PRS   
əŋɡə-əəl               ɔdɔɔ ənə  dʒil tawin    paŋɕəŋ  ab-dʒee=ba,     ɡɔl    
こうする-CVB.COND  FIL  これ 年  五十の  使用人  取る-PST=PCL  主な 
xəsəɡ-ii     daŋdʑia=n    xʊw-na,           uldə-sən      tawin-ii=n  
部分-ACC  地主=3:POSS 割り当てる-PRS  残る-VN.PFV 五十の-ACC=3:POSS 
paŋɕəŋ xun ɔl-nə.          iimeldi.       ɔdɔɔ daŋdʑia-d-əə     dʒaawal 
使用人 人  見つける-PRS  このようだ   FIL  地主-DAT-REFL 必ず 
tʃiifud-əəd               naadam  naad-aad       dʒaɡʊʊ  uɾt-uud 
いじめられる-CVB.PFV 遊び    遊ぶ-CVB.PFV  かなり  困る-CVB.PFV 
xʊʊ  xɔŋxɔs  daŋɡələ-na. xun-ii   jum  dʊɾa-aar-aa     bʊala-na.  xun-ii 
全て 土賊   なる-PRS   人-GEN もの 好み-INS-REFL 奪う-PRS  人-ACC 
alə-dʒ           xii-x-əəɾ            dalee      dʐuɑŋdʑia ʊlʊs-d    xʊʊ  jadʊʊ 
殺す-CVB.IPFV  する-VN.NPST-INS  としても  農民     人々-PL  全て 貧しい 
əŋɡələ-ɡan      təɾə-nii    xaa  ɔtʃi-j-ɔɔd         əɾə-x?         iim 




jɔs-ɡuə.     naadam  naad-aad      ʂuɡd-əəd          xɔŋxɔs  daŋɡələ-na. ɔdɔɔ 
道理-NEG  遊び    遊ぶ-CVB.PFV 負ける-CVB.PFV  土賊   なる-PRS   FIL 
mao  dʐuɕi  xaan ɔdɔɔ dʐoŋxuaɾenminɡoŋxəɡuo-ii  bɔsɡ-əəd          ɡadnə ʊlʊs-d 
毛   主席  王   FIL  中華人民共和国-ACC     起こす-CVB.PFV  外    国-PL 
dʐoŋɡuo-ii tʃinlje-dʒə       jæ-sən-ii            ʃɔx9-ɔɔd         ɡaɾɡ-aad,  
           中国-ACC 侵略-CVB.IPFV いる-VN.PFV-ACC  打つ-CVB.PFV  出す-CVB.PFV 









   (35) [B]  mətəɾə      didʐu-d-ii     tuu-dʒ          al-dʒee=tʃidee. 
           まさにそれ 地主-PL-ACC 拾う-CVB.IPFV 殺す-PST=PCL 
           「まさにその地主たちを捕まえて殺したんですよね。」 
 
   (36) [C]  əɾwin  paŋɕəŋ ab-dʒ           bæ-sən,       ʊlʊs-d   əɾwin  ʊnaa       
多い  使用人 取る-CVB.IPFV いる-VN.PFV 人々-PL 多い  乗り物   
mal-tee,     əɾwin  paŋɕəŋ dʒaɾʊ-dʒ        bæ-sən       didʐu  tʂəŋfən-əəɾ 






   (37) [A] tiim=lʊ    dʑiuʂi  əɾwin  ɡadʒaɾ-tee  əɾwin  xun-ii   dʒaɾʊ-dʒ         











bæ-x-ii              didʐu-əəɾ   xua-dʒee.   




   (38) [D] munuu  bidə            əβi   əβi-əəɾ-əə       mal  ʊnaa-tee      xun-ii    
今     1PL:INC:NOM  立場 立場-INS-REFL 家畜 乗り物-PROP 人-ACC  
dʒaɾʊ-dʒ-ɡuə,         əβi-nə     xutʃ-əəɾ-əə    ab-san        jum-ii-ɡən  
雇う-CVB.IPFV-NEG 自分-GEN 力-INS-REFL 取る-VN.PFV もの-ACC-REFL 
xələ-dʒ          ʃad-nə=dəə. 




   (39) [C]  ɔdɔɔ baɡa   paŋɕəŋ ab-dʒ           dʐə        ɡətəl  ʊndʊɾ-dʒ 
FIL  少ない 使用人 取る-CVB.IPFV きちんと  ほど  生活する-CVB.IPFV  
baɡa   xun tawən ɡʊɾban xun-ii    ab-dʒ,           iiməldi       funuŋ   
少ない 人  五の  三の   人-ACC  取る-CVB.IPFV  このようだ  富農  
xua-dʒee.    ɔdɔɔ fujudə  ʊndʊɾ-dʒ            ɡə-sən        uɡ=ʃdee. 





   (40) [B]  jeje,        dʒalʊʊ-ɡən  ujə-s-də       jʊʊ  xii-dʒ           jæ-sən=ʊʊ? 
           おじいさん 若い-REFL 時代-PL-DAT 何  する-CVB.IPFV いる-VN.PFV=QUE 
           「おじいさん、若い時は何をしていましたか？」 
 
   (41) [C]  jʊʊ=βee,  dʐuaŋdʑia! aɾban xɔjəɾ-tee dʐuaŋdʑia, ta        
           何=QUE  農民      十の  二-PROP   農民   2SG:HON:NOM   
           itɡə-x=mee? 
           信じる-VN.NPST=QUE 
           「何って、農民さ！十二歳の時から畑仕事だよ。あんたは信じられるかい？」 
 
   (42) [A] təɾə  ujə-s    ɔdɔɔ jamaɾ  uil,   janmaɾdi,   munuu  xʊʊ  dʑiitɕi bɔl-dʒee. 





tedənx-əə      xʊʊ  medə-x-uə.             ʊɾidə  ujə-s    ɡəŋ    jaa-dʒ 
その時-REFL  全て わかる-VN.NPST-NEG  以前  時代-PL さらに 
 
jaa-dʒ              amjdaɾ-dʒ            bæ-sən-ii           
どうする-CVB.IPFV  生活する-CVB.IPFV  いる-VN.PFV-ACC 
medə-x-uə. 
           わかる-VN.NPST-NEG 




   (43) [C]  ɔdɔɔ xʊʊ  tuɡai-j-aad                bajən   ʊlʊs-d-iin     badaa-ji   xʊʊ  
FIL  全て 土地改革する-E-CVB.PFV 金持ち 人々-PL-GEN 食糧-ACC 全て 
xʊɾ-aad             abʃi-x-ləə.                    tuɡai-j-aad  
収穫する-CVB,PFV  とってしまう-VN.NPST-MDL 土地改革する-E-CVB.PFV 
niɡə  dʒil nɔɡɔɔ idə-dʒee. 
           一   年  野菜  食べる-PST 
           「あの、全部土地改革が起こって、お金持ちの人たちの食糧をみんな収穫し 
て取ってしまったんだ。土地改革をして一年中野菜を食べていたよ。」 
 
   (44) [A] xuxə nɔɡɔɔ idə-dʒee-x=uu? 
           緑   野菜  食べる-PST-E=QUE 
           「緑の野菜を食べていたの？」 
 
   (45) [D] edər          nɔɡɔɔ, balaŋ  nɔɡɔɔ, nil     nɔɡɔɔ, dəəɾ  dəəɾ=n     
ハチジョウナ 野菜  ゴマ  野菜  スミレ 野菜  上   上=3:POSS 
ʃaw-aad          ɔdɔɔ ɡʊliɾ   dəəɾ  əŋɡə-dʒ             ɡuludəndʒ-əəd 
           しぼる-CVB.PFV  FIL  小麦粉 上   こうする-CVB.IPFV 転がす-CVB.PFV      
           idə-nə. 
           食べる-PRS 
           「ハチジョウナ、ゴマ、スミレを上の方からしぼって、あの、小麦粉の上にこ 
うやって転がして食べるんだよ。」 
 







   (46) [C]  tuxuuru-n            bʊlɡa-x-ii            xelə-dʒ-nə.           balaŋ 
           準備する-CVB.MOD  作る-VN.NPST-ACC  言う-CVB.IPFV-PRS11  ゴマ 
nɔɡɔɔ-ji    ɔdɔɔ munuu  xaʃaa-də  bas  ɡaɾ-nə=ʃii. 
           野菜-ACC FIL  今     庭-DAT  また 出る-PRS=PCL 
           「準備して作る方法を言っているね。ゴマは今は庭にも生えているよ。」 
 
   (47) [D] idə-əəd           iɾ-əəl             ɡədəsə=n       buɾ   xuuɾ  əŋ-tee  
食べる-CVB.PFV  来る-CVB.COND  おなか=3:POSS 全て  喜び 色-PROP  
bɔl-nə     ɡə-nə.     xuubəɾ  ɔɾ-nə. 
           なる-PRS  言う-PRS  腫れ   入る-PRS 
           「食べてくるとおなかが本当に幸せいっぱいになるね。膨れてくるね。」 
 
   (48) [A] xuubəɾ  ɔɾ-nə?     janmaɾ  jisɨ? 
           腫れ   入る-PRS  どんな  意味 
           「腫れてくる？どんな意味？」 
 
   (49) [C]  xɑʃiɾ=n     xuxrə-n              uβʃin  ɔlə-nə.     edəɾ  nɔɡɔɔ ɡɑʃuun  
顔=3:POSS 青ざめる-CVB.MOD  病気  得る-PRS  ゴマ 野菜  苦い  
bɔlə-βʃ          təɾə-ii     idə-əəl              xun  dʑiu   xuubəɾ   
なる-CVB.CONC あれ-ACC 食べる-CVB.COND  人   すぐ  腫れ    
ɔɾə-x-uə.             taɾja taɾja-dʒ          bæ-x=tʃin      
入る-VN.NPST-NEG  畑   耕す-CVB.IPFV  いる-VN.NPST=2SG:POSS 
naməɾ-iin taɾja ɔl-lə       badaa-d-aan    dʒɔɾiul-dʒee.    mao dʐuɕi  xaan-ii  
秋-GEN  畑   実る-ASS  米-DAT-REFL 献上する-PST  毛  主席  王-GEN 
ujə-s    ʊlʊs  tɕundi. idə-x              badaa tɔɔ-tee,   suuldə-dʒ  
時代-PL 人々 貧しい 食べる-VN.NPST  米    数-PROP 後になる-CVB.IPFV 
iɾ-əəd          duɾbən xɑɾ  badaa, 













   (50) [A] xɑɾ  badaa ɡə-sən=tʃin               janmaɾ badaa=βə? 
           黒  米    言う-VN.PFV=2SG:POSS  どんな 米=QUE 
           「黒米というのはどんな米のこと？」 
 
(51) [C]  xɑɾ  badaa ɡə-sən=tʃin               ʃəəlɡas-n-ɡuə              badaa. mɔŋɡɔl  
黒  米    言う-VN.PFV=2SG:POSS  白くする-CVB.MOD-NEG  米    モンゴル 
badaa xaljs-tee=ʃdee. 
           米    皮-PROP=PCL 
           「黒米というのは、精米していない米のことだよ。モンゴル米というのも皮つ 
きだろう？」 
 
   (52) [B]  mɔŋɡɔl   badaa ɡə-sən=tʃin               ʃiʃee  badaa-ɡ-ii dʒaɾi-dʒ=ʊʊ? 
           モンゴル 米    言う-VN.PFV=2SG:POSS  高粱 米-E-ACC 指す-CVB.IPFV=QUE 
           「モンゴル米というのは、高粱米を指していますか？」 
 
   (53) [A] xʊʊɾee    badaa. 
           ホーレイ 米 
           「ホーレイ米12のことだよ。」 
 
   (54) [C]  xʊʊɾee    badaa ɡə-sən=tʃin               mɔŋɡɔl   badaa-n-aaɾ  
ホーレイ 米    言う-VN.PFV=2SG:POSS  モンゴル 米-E-INS    
xii-dʒ-nə.            munuu  ɡəɾ  xəl-əəl            xaljs-ɡuə, 




   (55) [A] xɑljs jɔxəd-tee-ɡən      xʊʊ  idə-nə       ɡə-sən         uɡə. 
           皮   など-PROP-REFL 全て 食べる-PRS  言う-VN.PFV  言葉 
           「皮などがついたまま全て食べるということだね。」 
 
   (56) [C]  badaa xɑɡə-tee-ɡən,      [...] ʂitaŋxua-nii  ujə-s    woɡətou=n 
 米    ぬか-PROP-REFL […] 食堂化-GEN 時代-PL ウォグトウ=3:POSS 
ərtən-lə    niɡə  lə,   əŋɡə-əəl,              əəɾ  dawan    bɔl      







xɔɾi-əəd             xuaŋdou-nii ʃul, 
           禁止する-CVB.PFV  大豆-GEN  スープ 
         「米はぬかつきで、[…] 食堂化の時代にウォグトウ13を朝に一つだけ、それか 
ら、どんぶり二杯は禁じられていて、大豆のスープ、」 
 
   (57) [A] max-ɡuə=ba? 
           肉-NEG=PCL 
           「肉はないの？」 
 
   (58) [C]  janmaɾ max bæ-nə=dee,    idə-x             badaa-d-aa     bas  dʒʊb-ɡuə.  
どんな 肉  ある-PRS=PCL 食べる-VN.NPST  米-DAT-REFL また 耐えうる-NEG 
taɾja jənsu-dʒə            ʃɔmɔɔ-ɡən   amsəɾ-aas  baɡa   niɡə lə    ɡʊliɾ-əə  
畑   除草する-CVB.IPFV 水筒-REFL  蓋-ABL   小さい 一  だけ 小麦粉-REFL  
xə-əəd            bumbulə-dʒ, 
こねる-CVB.PFV  丸める-CVB.IPFV 




   (59) [A] təɾə  ujə-s    taɾja=tʃin     xʊʊ  uuɾ-n=uu?       biʃ     əə=ba? 
           あれ 時代-PL 畑=2SG:POSS 全て 自分-GEN=QUE  ちがう INTJ=PCL 
           「その時代、畑は全部自分のものだったの？ちがうかな？」 
 
   (60) [C]  dʑuti-dʒ         bæ-dʒee.   udə-lee    xɔjɔɾ bɔbɔ,      taɾja 
           集団-CVB.IPFV ある-PST  昼間-ASS  二   蒸しパン  畑    
           jənsu-dʒə             bæ-nə     xun-də    ɡuiʃə-nə=dee?     naɾ  
 除草する-CVB.IPFV  いる-PRS  人-DAT  足りる-PRS=PCL  太陽  
ʊnə-x             ujə-s-d-əə, 
           落ちる-VN.NPST  時-PL-DAT-REFL 












- :接辞境界 = :接語境界 1 :1人称 2 :2人称 3 :3人称 
ABL :奪格 ACC :対格 ASS :連合格 CONC :譲歩 COND :条件 
COPY:複写 CVB :副動詞 DAT :与位格 E :介入音  EXC :除外 
FIL :フィラー GEN :属格 HBT :習慣 HON :敬称 IMP :命令 
INC :包括 INS :造格 INTJ :間投詞 IPFV :未完了 MOD :非分離 
MDL :モダリティ NEG :否定 NOM :主格 NPST :非過去 PCL :助詞 
PFV :完了 PL :複数 POSS :所属 PROP :所有 PRS :現在 
PST :過去 QUE :疑問 REFL :再帰所有 SG :単数 TOP :主題 
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